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SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN MENGGUNAKAN METODE AHP 
(ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS) PADA PENENTUAN KUCING 
TERBAIK BERBASIS WEB 
 
Karena semakin maju nya teknologi informasi dan banyak nya 
orang-orang yang ingin mendapatkan kucing terbaik, tetapi masih menemui 
kesulitan dalam hal informasi maka dibuat sebuah aplikasi untuk informasi 
yang berbasis WEB tentang penentuan kucing terbaik. Dalam aplikasi tersebut 
terdapat beberapa kriteria dan alternatif. 
 
Proses pembangunan sistem informasi tentang penentuan kucing 
terbaik ini menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process). 
Metode ini dipilih karena mampu mempilih alternatif terbaik dari sejumlah 
alternatif. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, MySQL 
sebagai basis data dan Sublime sebagai editor HTML. Kriteria kucing yang 
ada pada aplikasi ini adalah ketebalan bulu, kaki, hidung, warna mata, warna 
bulu. Pada metode ini hasil akhir berupa nilai yang digunakan pengunjung 
untuk mendapatkan kucing yang akan dipilih. 
 
Dari hasil implementasi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa sistem ini dapat menerapkan metode AHP (Analytical 
Hierarchy Process) dengan baik dan memberikan keputusan alternatif. 
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